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NOTA PRELIMINAR
Bajo el ambicioso titulo <<Escritoras de la America Latina>> se llev6 a
cabo en Montclair State College, el 16 de marzo de 1984, el S6ptimo Con-
greso de Literatura Hispanoamericana. El presente nimero de la Revista
Iberoamericana recoge, basicamente, las jornadas de dicho Congreso, que
estuvo marcado por dos hechos antipodas: por un lado, una ausencia
irreparable, la de Marta Traba, y por otro, una presencia colectiva in-
valuable, ya que en el espacio cronol6gico de apenas unas horas conver-
gieron en un pueblecito de New Jersey escritoras como Marjorie Agosin,
Isabel Allende, Julieta Campos, Griselda Gambaro, Gloria Gervitz, Ang6-
lica Gorodischer, Elena Poniatowska, Reina Roff6 y Luisa Valenzuela.
En ese encuentro, cada una de ellas se refiri6 indistintamente a su vo-
caci6n de escritora, al proceso creativo, a la censura familiar, social, na-
cional o continental; al silencio y al olvido en el que se ha mantenido a
muchisimas escritoras latinoamericanas; al esfuerzo que hubo que realizar
para que se reconozcan y escuchen sus voces y para que se rescaten mu-
chas de sus obras del anonimato.
Desde la pionera Sor Juana In6s de la Cruz, pasando por las <clasicas>
como Gertrudis G6mez de Avellaneda, Clorinda Matto de Turner, Teresa
de la Parra, Alfonsina Storni, Maria Luisa Bombal, Elena Garro, Rosario
Castellanos...; continuando con las que con la pujanza de su obra estin
marcando nuevos derroteros: Isabel Allende, Albalucia Angel, Griselda
Gambaro, Ang6lica Gorodischer, Sylvia Molloy, Elena Poniatowska, Luisa
Valenzuela, entre otras que merecen similar consideraci6n, hasta las <no-
visimas , cuya presencia es ya un hecho indiscutible, todas, de una u otra
forma, estuvieron presentes. Ademis de examinarse g6neros y temas, asi
como la <problemdtica>> de la literatura escrita por mujeres, en el encuen-
tro se propusieron distintas elaboraciones te6ricas y nuevos acercamientos
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criticos. De singular importancia, sobre todo para el futuro, fue la visi6n
que compartieron las propias escritoras sobre su obra.
Como dentro de los limites de un simposio de s61o un dia fue total-
mente imposible liegar a un esquema totalizador, en la estructuraci6n de
este corpus se trat6 de subsanar algunas de las lagunas mas visibles, in-
cluyendo textos llegados a la Revista Iberoamericana o especialmente so-
licitados para esta edici6n. Pese a ello, se reconocen omisiones, que res-
ponden, mas que nada, a circunstancias ajenas al m6rito y/o a la impor-
tancia de las escritoras no incluidas.
La conferencia de Montclair State College no hubiera sido posible sin
el valioso aporte de un sinntmero de colegas y amigos. A todos extiendo
mi agradecimiento, y muy especialmente a Clara L. Barbeito, Joanne En-
gelbert, Marilyn Frankenthaler, Linda Gould Levine y Robert McCormick,
miembros del Comit6 Ejecutivo. Quiero destacar, ademas, que gracias a la
estrecha colaboraci6n y persistente estimulo de Alfredo Roggiano, este vo-
lumen ve la luz. Para 61, mi mas hondo y sincero reconocimiento.
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Montclair State College.
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